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Les prétendus hauts salaires aux 
Etats-Unis d'Amérique 
Sous ce litre, un collaborateur de l'Allg. 
Journal der Uhrmacherkunst, fait un ex-
posé comparatif du coût de l'existence et 
des salaires de notre époque avec celle d'il 
y a 30 ans, aux Etats-Unis. 
« Dans les milieux de nos ouvriers d'in-
dustrie, dit-il, le pays de l'autre côté de 
l'Atlantique où roule le dollar, passe en-
core pour être le pays où on paie les plus 
hauts salaires. Ce qui en est en réalité de 
ces salaires élevés et quelle est la propor-
tion entre le prix de l'existence de nos 
jours et celle d'il y a 30 ans, pour les ou-
vriers orfèvres et horlogers, je puis le dire, 
ayant déjà habité ce pays à cette époque 
et l'ayant revu récemment. Je m'efforcerai 
de faire, sans aucun parti pris, une com-
paraison du passé avec le présent. 
«Nous trouvons parmi les orfèvres et 
horlogers occupés dans les premières mai-
sons, particulièrement de New-York, beau-
coup d'ouvriers extrêmement capables — 
mais exclusivement des ouvriers qualifiés 
— qui obtiennent de très hauts salaires. Des 
salaires de 35, 40, même jusqu'à 50 dollars 
par semaine sont payés ; che/ les maçons, 
,")0 dollars sont la règle. Mais, et c'est le 
revers de la médaille, ces derniers ne sont 
occupés dans les cas les plus heureux, 
qu'un peu plus que la moitié de l'année, 
ce qui réduit considérablement leur salaire 
annuel. Les horlogers et orfèvres des grands 
centres industriels, subissent aussi annuel-
lement une diminution importante du tra-
vail, qui est nommé «stabtime» et se pro-
duit généralement peu de temps îaprès 
Noël. La «stablime» ne dépend pas seule-
ment de la situation en général, mais aussi 
des conditions météorologiques de l'ouest; 
si les transactions commerciales en sont 
rendues difficiles, la «stablime» peut se 
prolonger de plusieurs semaines. 
«Si on veut examiner statistiquement 
les salaires qu'on paie à la grande majorité 
des ouvriers, on doit faire abstraction, dans 
cet examen, du petit nombre des métiers 
dans lesquels des personnes qualifiées et 
spécialement favorisées obtiennent de très 
hauts salaires, car ces derniers ne jouent 
aucun rôle en présence des salaires réduits 
des centaines de mille autres ouvriers. 
« Aussi doit-on mentionner qu'il ne man-
que, proportionnellement aux besoins, ab-
solument pas de main-d'œuvre qualifiée. 
S'il s'agit d'un nouvel immigré, ce dernier 
doit avoir beaucoup de chance et connaître 
des personnes et protecteurs dans le pays, 
s'il veut trouver un emploi rétribué selon 
ses capacités. 
«Mais cela ne réussit généralement pas 
à la grande majorité, qui doit disparaître 
dans le flot des innombrables ouvriers des 
centres industriels, ne gagnant dans leur 
branche qu'un salaire minime; petit est le 
nombre de ceux qui réussissent à s'élever 
de nouveau au dessus de cette masse. 
« Les fabriques de New-York, Newark, 
Philadelphie, Atleboroo, Providence et 
autres villes, entrent en ligne de compte 
pour l'examen des conditions dans notre 
branche. J'ajouterai encore que les postes 
de contre-maître, chef d'industrie, ouvrier 
spécialiste, etc, qu'on trouve chez les hor-
logers détaillants (magasins) ne peuvent en 
tous cas être remplis que par des person-
nes connaissant la langue anglaise, donc 
par celles qui sont depuis deux ans au 
moins dans le pays. 
«Si on réalise de nos jours, dans les 
grandes fabriques, un salaire de 15 à 18 
dollars par semaine, c'est normal; mais si 
on obtient dans quelques branches d'indus-
tries des salaires plus élevés, cela constitue 
une exception. 
« Un orfèvre — disons ouvrier faisant 
des médaillons ou des bracelets, car ici on 
spécialise — qui veut gagner 16 dollars en 
une semaine, doit tout mettre en œuvre et 
être extrêmement qualifié dans sa spécia-
lité; souvent il ne pourra arriver que pé-
niblement à une paie hebdomadaire de 10 à 
1:2 dollars. 
«Des salaires de 12 dollars par semaine 
pour les ouvriers travaillant, dans les gran-
des fabriques d'horlogerie, passent pour 
être bons. 
— « II y a 30 ans, j'ai travaillé comme 
jeune orfèvre (18 ans) et gagné 12 dollars 
par semaine, tandis que des collègues plus 
âgés en obtenaient 18 à 24. En ce temps-là, 
la viande de porc coûtait la moitié meilleur 
marché qu'aujourd'hui ; un tonneau de 
pommes excellentes revenait à 1-11/$ dol-
lars et de nos jours on paie pour la même 
quantité, 4 à 5 dollars. La chambre et la 
pension, dans un boardinghouse d'un rang 
convenable, coûtait pour une semaine 3 x/s 
à 5 dollars et aujourd'hui 6 à 8 dollars. 
«Nous avons donc la preuve que les 
salaires ne sont pas en augmentation depuis 
30 années, en proportion de la hausse con-
sidérable de tout ce qu'il faut pour vivre. 
«D'après des constatations de staiiliciens 
renommés, comme le prof. Nearing, de 
Philadelphie, un ouvrier avec femme et 
enfant ne peut, dans les conditions actuel-
les, plus vivre convenablement avec un 
salaire inférieur à 18 dollars par semaine; 
il en est ainsi pour la plupart des grandes 
villes, mais celte situation se modifie légère-
ment en faveur des petites villes. 
«Il ressort de la statistique de Nearing 
que nos métiers (Horlogerie et Bijouterie) 
sont encore au nombre de ceux qui paient 
les meilleurs salaires, mais en même temps 
elle indique qu'une très grande partie des 
ouvriers n'obtiennent pas le minimum de sa-
laire nécessaire pour vivre convenablement. 
« Par contre, il est révoltant de remar-
quer que, d'après Nearing des salaires de 
6, 8 et 10 dollars sont payés et considérés 
comme étant normaux, dans les industries 
du fer, acier, chimie, usines, forges et au-
tres, où la main d'œuvre est exploitée de 
façon inique. 
«On prétend souvent par conlre, que 
la valeur du dollar est plus grande en 
Amérique que ne l'est celle de 4 Mks en 
Allemagne, et qu'un orfèvre p. ex. gagnant 
ici 12 dollars est plus avantagé que celui 
qui gagne 48 Mks en Allemagne. Gela n'a 
jamais été et ne sera jamais vrai.» 
* * 
Après avoir fourni la preuve de cette 
affirmation à l'aide de quelques exemples, 
et constaté que l'alimentation de l'ouvrier 
américain est aujourd'hui atteinte considé-
rablement par l'action des trusts, par rap-
port à celle d'il y a 30 ans, le correspon-
dant conclut en disant que si l'on veut, e n 
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toute loyauté peser le pour et le contre, on 
ne pourra plus — malgré beaucoup de 
choses vraies qui semblent le contredire — 
recommander à l'ouvrier allemand d'émi-
grer aux Etats-Unis. Il n'y trouvera pas, 
dans la plupart des cas, l'équivalent de ce 
qu'il aura quitté. 
Les réflexions de l'auteur de l'article 
sont à méditer par nos ouvriers horlo-
gers en mal d'émigration. 
Législation et jurisprudence 
Le congé ') 
Gomment faut-il donner le congé? 
Le congé peut être donné de toutes manières, 
aussi bien verbalement que par écrit, sauf si les 
parties ont convenu d'une forme spéciale. 
Pour être valable, le congé doit cependant 
avoir été donné en temps opportun, soit dans les 
délais de rigueur. 
Que faut-il avant tout observer en donnant le 
congé? 
Le fait de donner le congé n'entraîne pas la 
fin immédiate du contrat de travail. Il y a plu-
tôt, entre l'instant où le congé fut donné et celui 
où le contrat prend fin, un certain délai que les 
parties sont tenues d'observer sous peine de 
dommages-intérêts. 
En règle générale, le congé est donné à terme 
et à délai. Le délai est le temps minimum qui 
doit s'écouler entre le jour où le congé fut donné 
et celui où le rapport juridique entre les parties 
cesse. 
Quels sont les délais à observer lorsque la du-
rée du contrat est inférieure à une année? 
a) s'il s'agit d'ouvriers, la résiliation doit inter-
venir au moins sept jours à l'avance et pour la 
fin d'une semaine; 
b) s'il s'agit de commis et d'employés de bu-
reau, au moins un mois à l'avance, et pour la fin 
d'un mois; 
c) s'il s'agit d'autres employés (p. ex. de do-
mestiques), au moins quatorze jours à l'avance, 
pour la fin de la semaine suivante; 
d) dans les contrats de travail agricole avec 
communauté domestique, l'employeur ne peut 
donner congé, pendant les mois de septembre, 
octobre et novembre, à l'employé qui a travaillé 
chez lui pendant tout l'été, qu'en observant un 
délai de six semaines; l'employé, s'il est resté en 
service pendant tout l'hiver, ne peut donner con-
gé, pour les mois de février, mars et avril, qu'en 
observant le même délai. Si la résiliation de part 
et d'autre a lieu à d'autres époques de l'année, 
le délai de congé légal est le même que dans les 
contrats ordinaires avec domestiques, soit au-
moins quatorze jours à l'avance, pour la fin de 
la semaine suivante. 
Les délais établis ci-dessus pour les contrats 
de travail agricoles avec communauté domestique 
ne lient qu'une seule des parties. L'employé peut 
fort bien en septembre, octobre et novembre, ré-
silier un contrat passé pour un temps indétermi-
né, déjà pour la fin de la seconde semaine qui suit, 
mais non pas le patron ; de même en février, 
mars et avril, ce dernier peut se tenir au délai de 
14, à 20 jours, tandis que le domestique doit rési-
lier le contrat au moins six semaines à l'avance. 
Quels délais de congé légaux faut-il observer 
lorsque le contrat de travait a duré plus d'une 
année? 
Quelle que soit la personne de l'employé la 
résiliation ne peut intervenir de part et d'autre 
que moyennant un congé donné deux mois à 
l'avance pour la fin d'un mois. 
Exemple: Le congé peut être donné un jour 
quelconque du mois de mars, le 1er ou le 31, afin 
que le contrat prenne fin le 31 mai. Si le congé 
est donné le lendemain du 31 mars, soit le 1er 
avril, le contrat durera jusqu'au 30 juin. 
Qu'en est-il des contrats pour la vie ou pour 
plus de 10 ans? 
Après 10 années, l'employé peut en tout temps 
et sans indemnité, résilier un contrat de travail 
fait pour la vie ou pour plus de 10 années, moy-
ennant un avertissement préalable de six mois. 
L'employeur n'a pas ce droit de résilier le 
contrat après 10 années; il ne peut se départir 
du contrat que pour des motifs graves. 
Quels sont les délais de congé durant le temps 
d'essai '. 
a) lorsqu'il s'agit d'ouvriers ou de domestiques : 
trois jours ; 
b) dans le3 autres cas, p. ex. lorsqu'il s'agit de 
commis ou d'employés de bureau : sept jour3 et 
pour la fin d'une semaine. 
Ad a) durant la première quinzaine, un maître 
d'état est donc en droit de dire le mardi à un 
ouvrier qu'il vient d'engager: à partir de vendre-
di, vous n'aurez plus besoin de revenir, je vous 
donne le congé pour ce jour. 
Ad b) lorsqu'il s'agit d'un comptable, le patron 
ne pourra le congédier durant le temps d'essai, 
que pour le samedi qui suit : en l'occurence le 
délai serait donc ici de onze jours. 
Les parties peuvent-elles convenir des délais 
plus courts? 
Les parties peuvent prévoir dans leur contrat 
des délais plus longs que ceux établis par la loi. 
Par contre, elles ne peuvent pas fixer sans 
limite des délais de congé plus courts que ne les 
a prévus la loi. Mais, lorsqu'il s'agit de contrats 
pour une durée de moins d'un an, le délai de 
congé peut avoir été convenu indéfiniment bas, 
à l'exception des contrats de travail agricole. 
Est-il loisible aux parties de fixer des délais 
différents pour chacune d'elle? 
Non. 
Les délais conventionnels de congé doivent 
être les mêmes pour chaque partie. 
') Extrait de: Le contrat de travail , par O. Lenngruber. 
Or en droit. Prix i. fr. 25. 
Mes impressions sur l'école de mécanique 
et d'horlogerie de Neuchâtel 
Un écrit sous ce titre à la Feuille d'Avis de 
Neuchâtel : 
L'école de mécanique et d'horlogerie, en la-
quelle j'ai eu le plaisir de faire un stage tempo-
raire en qualité d'apprenti, est sans contredit 
une institution de premier ordre et de haut mérite. 
Près de 60 élèves à l'Ecole de mécanique et 
une vingtaine à l'Ecole d'horlogerie (belle et sai-
ne jeunesse, insouciante du lendemain) vivent 
dans de vastes ateliers, bien éclairés et bien aérés, 
où l'ordre et la propreté régnent en maîtres. Tout 
ce gentil petit peuple travaille sous l'œuil vigi-
lant des maîtres capables et dévoués et avec un 
bel outil läge moderne et soigneusement entretenu. 
Dans cet établissement, il rjgne une bonne 
discipline, mais point du tout tyrannique. 
Les jeunes gens qui ont le bonheur de pouvoir 
y entrer comme apprentis, ne peuvent manquer 
d'en sortir maître daii3 leur art. à moins d'un 
défaut personnel, car ils reçoivent une instruc-
tion complète, tant théorique que pratique. Mer-
veilleux et étonnants de précision et de bienfac-
ture sont les travaux exécutés par ces jeunes 
gens, dès le début et au cours de leur apprentis-
sage. Chacun a pu s'en rendre compte en visitant 
l'exposition qui a eu lieu dimanche 27 courant 
dans le bâtiment de l'école. 
Celte institution, propriété de la ville de Neu-
châtel, a pour directeur un homme à la hauteur 
de sa tâche et bon. 
Honneur aux inspirateurs et fondateurs de 
cette institution, à la ville de Neuchâtel et à tous 
ceux qui dirigent et soutiennent cette belle œuvre. 
Je garderai un bon souvenir de la faveur qui 
m'a été accordée en en resterai sincèrement re-
connaissant. 
Ecole d'horlogerie et de mécanique 
de St-lmier 
Dans son discours, M. l'inspecteur fédéral 
Rosat, s'est exprimé comme suit au sujet du pro-
gramme d'enseignement de l'école : « Le but 
principal est de former les jeunes gens pour deve-
nir de bons et fidèles ouvriers horlogers ou mé-
caniciens. Les différents travaux de l'école ont 
été variés et nombreux. La caractéristique de 
voire établissement est «bienfacture et produc-
tion ». L'honorable expert fédéral constate ensuite 
que le personnel de l'école est à la hauteur de sa 
tâche et il termine en lui adressant de vifs remer-
ciements. M. Haldimann. expertcantonal, ensuite 
d'un cas de force majeure n'a pu assister à l'ex-
amen. 11 honorera l'école de sa visite sous peu. 
Les experts pratiques pour les cours de 3 ans 
se sont déclarés très satisfaits des résultats obte-
nus dans les différentes classes. Le cours spécial 
de réglage dirigé avec compétence par Mlle Zür-
cher, a produit des travaux remarquables. Les 
experts des classes de mécanique ont constatés 
de sensibles progrès sur les années précédentes. 
La grande salle de théorie a été ornée des por-
traits de deux membres fondateurs de l'école: 
MM. E. Francillon et Jacques David. 
Espérons, ainsi que la fort bien dit M. le pré-
sident Rapin, que ces deux illustres figures ser-
viront d'exemple à la jeunesse de notre école. 
Ecole supérieure de commerce à Neuchâtel 
La rentrée d'avril s'est effectuée de la manière 
la plus satisfaisante; pour la première fois le 
nombre des inscriptions dépasse 1000; à ce jour, 
il y a exactement 1003 élèves présents, soit42de 
plus que le chiffre le plus élevé atteint jusqu'ici. 
Nous ne pouvons que nous réjouir de celte preuve 
certaine du bon renon dont jouit cette Ecole de 
commerce. Elle compte donc 720 jeunes gens et 
283 demoiselles. 
Au point de vue des nationalilés, il y a 170 
Neuchàtelois et 542 Suisses d'autres cantons, 
soit en tout 718 Suisses ; puis viennent 85 Alle-
mands, 46 Grecs, 43 Anglais, 24 Raliens, 12 
Français, Il Espagnols, 10 Russes, 7 Hollandais, 
7 Egyptiens, 6 Persans, 5 Turcs, 5 Austro-Hon-
grois, 4 Roumains, 4 Bulgares, 4 Brésiliens, 3 
Norvégiens, 3 Portugais, 2 Argentins; la Belgi-
que, la Suéde, les Etats-Unis d'Amérique du Nord 
et le Pérou ont chacun un représentant. 
Ajoutons encore que le résultat des examens 
organisés ce printemps par l'administration fédé-
rale des postes a été très favorable aux élèves; sur 
22.d'entre eux qui se sont présentés, 21 ont réus-
si ; 16 22™ est un élève de la classe inférieure 
qui, normalement, n'aurait dû subir l'examen 
que l'année prochaine. 
Les conditions actuelles de la vie 
Un des maîtres de la science sociale française, 
M. Alfred Neymarck, vient de faire, à la Société 
industrielle de Mulhouse, une conférence sur 
le «Développement économique, commercial, in-
dustriel et financier depuis un siècle» qui est la 
synthèse lumineuse et précise de la transforma-
tion des conditions de la vie, à quoi le monde 
contemporain est parvenu par la simple applica-
tion de quelques découvertes géniales. Et nous 
sommes tentés de dire avec Léon Say, de la sta-
tistique ainsi maniée: c< 11 sort des étincelles du 
sort de ces chiffres, et ces étincelles illuminent 
le monde. » 
M. Neymarck commence par rappeler ce qu'é-
tait notre planète il y a cent ans, avant l'inven-
tion de la vapeur et de l'électricité, avant les che-
mins de fer et les télégraphes, avant les grands 
progrès techniques qui ont transformé les indus-
tries mécanique et la métallurgie, avant que la 
production intensive de la houille et l'aménage-
ment des forces hydrauliques aient centuplé les 
vertus créatrices du travail. Il a rappelé la diffiT 
culte et la lenteur des communications de conti-
nent à continent, de peuple à peuple et presque 
de ville à ville; le volume exigu des échanges 
commerciaux, entravés parles énormes distances 
et le coût excessif des transports; les salaires 
misérables pour des journées de travail de 13 à 
14 heures; l'industrie embryonnaire et mal outil-
lée, dont les produits rares et coûteux ne profi-
laient qu'à une élite de privilégiés; les récoltes 
agricoles mal équilibrées et dont la défectueuse 
répartition engendrait trop souvent la mévente 
et la famine; les espèces monétaires insuffisantes 
aux besoins des trafics; bref, une humanité en-
core économiquement serve et mal évoluée, s'ex-
ténuanl en des efforts démesurés pour aboutir à 
de médiocres résultats. L'invention de la vapeur, 
avec la création des chemins de fer et le merveil-
leux essor de la navigation ont, comme par en-
chantement, changé tout cela. Les premiers che-
mins de fer datent de 1825. En 1840, l'Europe et 
l'Amérique réunies n'ont encore que 7,679 kilo-
mètres de voies ferrées en exploitation. A la fin 
de 1910, le réseau ferroviaire du monde atteint 
le chiffre de 1,030,014 kilomètres et n'a pas coû-
té, en chiffres ronds, moins de 285 milliards de 
francs. La navigation à vapeur a suivi, de son 
côté une progression analogue. 
Le commer.-e mondial qui n'était encore, en 
1867-68, que de 55 milliards de francs, est allé 
depuis lors sans cesse en se développant; il attei-
gnit 70 milliards en 1876 et 93 milliards en 1889 ; 
il est aujourd'hui d'environ 130 milliards. 
La vapeur, au demeurant, n'a pas été seule à 
jouer un rôle décisif dans le grand œuvre de civi-
lisation dont le 19"'e siècle a été le témoin émer-
veillé. L'électricité aussi, avec le télégraphe, le 
téléphone, la lumière électrique et la domestica-
tion des forces hydrauliques, a eu sur notre évo-
lution économique une influence incalculable. 
Les divers marchés du globe, reliés entre eux 
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par le télégraphe et le téléphone, peuvent main-
tenant, avec une rapidité et une sécurité autre-
fois inconnues, procéder de loin à l'échange de 
leurs produits; les récolles sont vendues aisé-
ment d'un pays à un autre, grâce à la transmis-
sion télégraphique qui permet d'unifier les prix 
et d'empêcher les accaparements, écartant ainsi 
les dangers de disette, qui ne sont plus qu'un 
fâcheux souvenir des temps révolus. La télégra-
phie publique ne date, en somme, que de '1850 et 
on peut dire qu'elle a fait en 60 ans des pas de 
géant. A l'origine, un télégramme de Paris à 
Marseille coulait au minimum 13f r .85 ; il coûte 
aujourd'hui 50 centimes. En 1869, le réseau télé-
graphique français expédiait environ 4 millions 
et demi de dépèches par an, il en a expédié 56 
millions en 1909, dernier chiffre rapporté. 
Au développement du commerce international 
a naturellement correspondu un développement 
au moins égal de la production industrielle. Et 
puisque le monde, depuis cent ans a travaillé et 
produit davantage, il est naturel aussi qu'il se 
soit enrichi. La découverte de nouvelles mines 
d'or et d'argent et la grande quantité de métaux 
précieux déversée sur la terre ont en partie servi 
à monnayer cette richesse ; mais, en somme, si on 
compte bien, il n'a pas été extrait des entrailles 
du globe, depuis les temps les plus reculés, plus 
de 71 milliards d'or et de 73 milliards d'argent. 
Or, ces sommes, si énormes qu'elles paraissent, 
ne représentent qu'une faible partie des moyens 
de crédit nécessaires à l'ensemble des transac-
tions modernes. Eu dehors des espèces mon-
nayées proprement dites, ii a donc du se créer 
des instruments d'échange nouveaux qui ont aidé 
pour leur part aux progrès des trafics et à la 
diffusion des richesses. Sans parler des capitaux 
formidables qui se brassent dans les Chambres 
de compensation et dont la total, en 1910, a at-
teint le chiffre invraisemblable de 1,792 mil-
liards, il est une forme relativement récente de 
richesse autour de quoi sont venues de préféren-
ce se cristalliser les épargnes et qui£ pris un es-
sor prodigieux, c'est la richisse mobilière. Ren-
tes, fons d'Etat, actions, obligations, ces petits 
morceaux de papier colorié dont les Bourses des 
deux hémisphères enregistrent chaque jour les 
fluctuations, tiennent désormais*dans notre vie 
une place capitale. Il y a cent ans on cotait à la 
Bourse de Paris une quinzaine de valeurs tout 
au plus; on y cote aujourd'hui officiellement 
1,322 valeurs, sans compter les litres négociés 
au marché libre. M. Neymarck évalue à 600 
milliards environ la fortune mobilière apparte-
nant actuellement en propre aux nationaux des 
divers pays. Cette fortune, créée exclusivement 
au cours du dernier sièle, est une preuve de 
plus du travail prodigieux accompli par l'huma-
nité et des progrés de tout ordre qu'elle a réali-
sés durant ces cent années qu'on peut avec rai-
son qualifier de fécondes et de glorieuses entre 
toutes. La Rouvraye. 
Douanes des Etats-Unis 
— L e s d i p l o m a t e s e x a m i n e n t en ce m o -
m e n t avec u n e a t t en t ion par t i cu l iè re les rè-
g l e m e n t s i n c o r p o r é s au bill de la rev i s ion 
d e s d o u a n e s . L a t e n d a n c e géné ra l e es t d'ac-
cep te r les d ro i t s p r o p o s é s . A u c u n e p ro t e s -
ta t ion en règle n ' e s t p r o p o s é e . O n recon-
naî t q u e la p l u p a r t des a m b a s s a d e s et con-
su la t s o n t a t t i ré l ' a t t en t ion d u g o u v e r n e -
m e n t d 'E ta t su r ce r t a ins p o i n t s d e la régle-
m e n t a t i o n a d m i n i s t r a t i v e qu i ne s ' a cco rden t 
p r o b a b l e m e n t pas avec les t ra i tés en vi-
g u e u r . 
Education civique de la jeunesse 
La Nouvelle Gazette de Zurich publie tout 
au long le rapport que doit présenter sur ce sujet 
M. Zürcher, conseiller national, le 10 mai pro-
chain, au congrès radical de Bienne. 
Les thèses suivintes seront soumises à l'as-
semblée: 
1. Il est recommandable de former dans tous les 
cantons des écoles civiques, dont la fréquentation 
devra être obligatoire pour tous les jeunes gens 
âgés de 18 à 19 ans et qui n'ont pas suivi un 
cours d'instruction civique dans une école moyen-
ne ou supérieure. 
2. Les jeunes filles et les étrangers domiciliés 
en Suisse seront astreints à fréquenter ces écoles. 
3. L'enseignement devra tendre spécialement 
à faire naître et à fortifier le sentiment des de-
voirs du citoyen envers l'Etat, et faire ressortir, 
tout en respectant.les convictions religieuses, et 
politiques, l'obligation des devoirs civiques et la 
solidarité de tous les citoyens. 
4 La Confédération devra favoriser, par les 
moyens dont elle dispose, la création et l'activité 
de l'enseignement civique. 
5. Le parti devra prendre en mains l'instruc-
tion complémentaire des adultes et l'organiser 
en tenant particulièrement compte des besoins de 
la jeunesse là où les institutions cantonales sont 
encore insuffisantes. 
Etablissement d'Art et d'Industrie graphiques 
HÀEFELI & Co, Chäux-de-Fonds 
Rue Leopold Robert, 14 cl 16 
Lithographie - Imprimerie - Librairie - Papeterie 
Reliure et Fabrique de clichés 
Registres de commerce, Carnets de compte. 
ARTICLES DE BUREAUX modernes et classiques. 
LIVRES D'ËTABLISSAGE. cinq modèles en stock. 
Livres d établissage spéciaux sur demande. 
Cote de l 'a rgent 
du a g Avril 19.13 
Argent fin en grenai l les . . . fr.109 — lekil « 
Argent fin laminé fr. 2 .— par kilo de plus. 
Change sur Pari» fr. 100.26'/< 
UNION résistent contre incendie, cambriolage et chute M e i l l e u r P r o d u i t S U Î S S C Demandez offres et catalogues I 1 l l l f l l i • • J • • I I I I I M l ' L U I l l l I U ^ / . U l l i V.C3 l,L l^ll LUI ' J v^ I H , ^ ^ • ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ • ^ ^ • • • • ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ M M i ^ ^ M M m blindés B. S c h n e i d e r , Union-Kassenfabrik, Z ü r i c h 
B O I T E S DE M O N T R E S P L A Q U É OR A M É R I C A I N E S 
REPRtSINTANT: A L B E R T L E C O U L T R E TÉLÉPHONE 979 
L A 
— RUE NEUVE. 
C H A U X - D E ' F O N D S 
BANQUE POPULAIRE SUISSE 
(Schweizerische Volksbank) 
Capital et Réserves Fr. 74 Va Mil l ions 
Sièges à A Itslelten, Bâle, Berne, Delémont, Eschlikon, Fribourg, 
St-Gall, Genève, Sl-Imier, Lausanne, Montreux, Moutier, 
Porrenlruy, Saignelégier, Tavannes, Thalwil, Tramelan, 
Uster, Wetzikon, Winterthur, Zurich. 
Réception de Dépôts en Compte Gourant, contre Obligations 
sur Carnet d'Epargne. — Avances sous forme de Crédits en 
Compte courant ou Prêts contre garantie de titres, hypothè-
que, nantissement de marchandises ou cautionnement. — Es-
compte et encaissement de billets, titres remboursables et coupons. 
— Emission de chèques et lettres de crédit. — Achat et Vente de titres 
de placement, devises et monnaies étrangères. Exécution d'ordres et de 
bourse. — Garde et gestion de fonds publics. — Location de coffres-forts. 
— Achat et vente de matières précieuses. (H 5171 Y) 1303 
HERMANN FATTON 
B I E N N E 
Organes de transmission 
A c i e r c o m p r i m é p o u r a r b r e s 
C o u r r o i e s e n t o u s g e n r e s 
P a l i e r s d e t o u s s y s t è m e s 
P o u l i e s « S t a n d a r d » 
B a g u e s d ' a r r ê t 
H207U M a n c h o n s 
1448 G r a i s s e u r s 
8 s J - Demander prix-courant illustré " T s l 
Construction et transformation de calibres 
P o i n t e u r s , o r i g i n e s , p l a q u e s à s e r t i r , e t c . 
J u l e s Lecoultpe, T a v a n n e s m{fÂ I 
FABRIQUE DE RESSORTS DE MONTRES 
en tous genres et pour tous pays -
Jules Schweingruber, SHmier « 
Successeur de C. SCHWEINGRUBER. — Fondée en 1806 
^POS«-' Spécialités de Ressorts soignés et renversés 
c o M H i s s i o x T é l é p h o n e i.«'« E X P O R T A T I O N 
H 5627 J 
Ressorts aoec brides et genres américains 
A d r e s s e t é l é g r . : R e s s o r t s , S t - I m i e r . 45Ö, 
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I ACIÉRIES POLDIHÜTTE GENÈVE g 
H ' * " ' ' ' ^f • ^ " ^ * * ^ ^* RUE DES TERREAUX S 
H STOCK CONSIDÉRABLE D'ACIERS SPÉCIALEMENT DESTINÉS A L'HORLOGERIE DU TEMPLE NOS 3-7 BjS 
Manufacture d'horlogerie en tous genres 
A . S C H U E F L T S E L Z A C H 
Spécialités: 
Montres-réveils cylindre et ancre 
Montres et bracelets 11-13 lignes, ancre et cylindre 
Montres 8 jours ancre à seconde 
Montres 8 jours pour auto et porte-feuille 
Montres 18 lignes, cylindre plates S331Y 
Montres 19 lignes, ancre plates 
Acier — Métal — Argent — Fantaisie 
Cadrans avec points ou chiffres radium 
REPETITION FABRIQUE „ANGELUS" S T O L Z F R È R E S H 20096 c L E L O C L E (Suisse) "63 
G r a n d D i p l ô m e d ' H o n n e u r M I L A N 1 9 0 6 
SOCIÉTÉ H0RL0GÉRB REGONVILIER 
»» Reconvilier Watch Co (S. A.)] H5M" 
BANQUE FÉDÉRALE 
( S O C I É T É ANONYME) 
L A C H A U X - D E - F O I N P S 
S i è g e s : ZURICH, BERNE, B A L E , ST-GALL, GENÈVE, LAUSANNE, 
VEVEY, LA CHAUX-DE-FONDS. 
Capital social : tr. 36.000.000 Réserves : Ir. 8.150.000 
Ouverture de comptes-courants débiteurs et créanciers. 
Escomptes et recouvrements d'effets sur la Suisse et l'Etranger. 
Dépôts d'argent à vue et à terme de 3 à 4 '/» %• H 20103 C UM 
Achat et vente de titres et coupons. Matières précieuses. 
Avances sur titres suisses et 
étrangers. 
Garde de titres et leur gérance. 
Coffrets à louer (Safe-Deposit). 
Essayer notre montre 
C'est l'adopter 
9 lignes ancre 
qualité et réglage garanti.
 H- 92U 1825 
M. Mambretti & Co, Bienne 
OFFRES DEMANDÉES 
Prix par grandes quantités, 
au comptant; genres anglais 
Roskopf 17 et 18 lignes; Remontoir nickel 121/*, 
18 et 18 lignes: Remontoir argent 12, lu et 18 
lignes, ancre IS rubis; Nickel et argent 8 jours; 
Secondes au centre, pièces à clef 15 et 18 lignes; 
Bracelets dorés 11 lignes; Montres métal argenté 
à clef, 15 lignes, cylindre et ancre. 1812 
Ecrire sous chiffres H 21452 C à Haasenstein & Vogler, LaChaux-de-Fonds. 
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AMSTERDAM PARIS MILAN 
1883 1900 1906 WW 
WW 
C. B A R B E Z A T - B A I L L O T 
LE L O C L E (SUISSE) 
Il 20034 C 
RÉPÉTITIONS-CHRONOGRAPHES-COMPTEURS 
Succursale Suisse des Usines Langbein-Pfanhauser S.A., Zurich V 
JWaison centrale: Leipzig-Sellerhausen 
Département pour rélectr ortiimic et la galvanoplastie. 
Installations complètes pour : 
Nickelage, laitonnage, cuivrage, zingage, do-
rage, argentage, étamage, plombage. 
Galvanoplastie en cuivre, nickel et acier. 
Sels de nickel patentés et spéciaux pour boîtes et 
mouvements de montres. 
Tous les produits chimiques pour l'électrochimie. 
Compositions à polir tous les métaux. 
Disques en coton et brosses diverses. 
Devis, catalogues et informations techniques gratuits. 
Moteurs à courant alternatif accouplés 
directement avec une dynamo à 
courant continu à base tension. 
Industriequartier, Josefstr. 34 
Département poor la construction de machines Dynamo. 
Fabrication de machines dynamo à base tension. 
Aggregates. — Moteurs ä polir. — Transfor-
mateurs de courant alternatif en courant con-
tinu. — Sableuses divers systèmes. 
Volt- et Ampèremètres. — Régulateurs de bains. 
Installations complètes p ' meulages et polissages. 
Spécialités en ustensiles et fournitures p r doreurs, 
argenteurs, nickeleurs, polisseurs et oxydeurs 
de pièces d'horlogerie. 
Sur demande nombreuses références à disposition. 
Graizely & Co 
L A C H A U X - D E - F O N D S 
8 
9» H E B D O M A S t t 
Grandeurs: 12 lig. et 14 Jig;. 
8 Jours. — Ancre spiral Breguet. — Levées visibles. 
Marche et réglage garantis. 
Anneaux « S É G U R I T A S » brevetés. 
Demandez échantillons et pr ix. 1464 
A sortir des commandes régulières en 
mouvements sans emboîtages, 9 lignes 
cylindre court et 9 lignes ancre. Seront 
pris en considération les fabricants pouvant 
livrer rapidement et régulièrement. Pressant. 
Faires offres détaillées avec derniers prix sous chiffres H 7 9 3 U à 
H a a a e n s t e i n & V o g l e r , La C h a u x - d e - F o n d s . 1824 H793U 
Tous les Journaux hriggn ^SLVUf peuvent être consul'és à l'agence de publicité Haasenstein & Vogler, rue Leopold Robert 49, La Chaux-de-Fonds, laquelle expédie, aux meil-
leures conditions, n'importe qu'elle annonce à tous les organes horlogers de lunivers. 
Fabrique de pignons et pivotages 
Alexis Charpilloz, Bévilard 
successeur de Alfred Charpilloz 
H 586SI Maison fondée en 1889 1820 
Les plus importants établissements connus pour cette production. Fa-
brique de pignons et pivotages de tous genres possibles depuis les plus 
courants aux plus soignés. Grandes moyennes percées, à tiges avec 
chaussées lanternées, bouts ronds ou avec œils de perdrix. Pignons 
avec tiges, faces et rivures polies. Grandes moyennes à vis. — Pro-
duction journalière 1,500 douzaines de jeux. — Ne pas confondre avec 
d'autres maisons du môme nom. Téléphone N° 16. 
F a b r i c a n t s d e 
1 5 l i g n e s a r g e n t , a c i e r e t 
m é t a l S O N T P R I É S de 
fa i r e offres. 
C a s e p o s t a l e 2 0 9 1 6 
B i e n n e . H 782 U 1822 
PAYS DU NORD. Si vous avez à of-
frir quelque chose de parliculièrem. 
avantag. en montres, monopole etc., 
adr.-vous à Urmakarebolaget, Horl. 
en gros, Stockholm. Référ. 1er ord. 
Fabrication 
extra-soignée : 
M o u v e m e n t s 7, 8 et 9 lig. 
15/12, 17 et 18 lignes 8 '/s/12 
et 11 '/a/12. Continuellement 
pièces marchantes proies à 
livrer, Erire sous chiffres U 
2 2 7 5 0 L à H a a s e n s t e i n & 
Vogler , L a u s a n n e . 1737 
P e r s o n n e sérieuse, capab. 
bien introduite auprès de la 
meilleure clientèle d'Ilaiie, 
pouvant offrir d'excel. référ. 
et verser une caution, cherche 
à représenter maison d'horl. 
de l r r ordre. Accords et con-
ditions à déterminer tant par 
écrit que verbalement. Offres 
s. chif. 182 à Haasenstein & Vogler, 
Milan. 1762 
acheteur d'un stock de 3 0 0 
g r a s s e s d e PENDANTS, 
laiton cylindriques, 34 dou-
zièmes. Prix de liquidation. 
S'adresser sous chiffres 
H 21449 C à H a a s e n s t e i n 
A V o g l e r , La C h a u x - d e - • 
F o n d s . 1807 
Tourneur de laiton 
expérimenté sur é b a u c h e , 
cherche place stable dans la 
quinzaine ou époque à con-
venir. 
Ecrire sous H 1 5 3 3 8 G à 
H a a s e n s t e i n & Vogle r , L a 
C h a u x - d e - F o n d s . 1809 
Aiguilles en tous genres 
Spécialité de poires et petites secondes H 20037 c 
GRANDES SECONDES POUR CHRONOGRAPHES - COMPTEURS DE SPORT, ETC. 
Livraison rapide. — Prixjtrèsjavantageux. —[Grandes séries — Exportation. 
•1565 Se recommande, C J A D f J U V La C h a u x - d e F o n d s 
Téléphone 342. E U . Ü V V I , Nord 9. 
Erlach'Cerlier 
T é l é p u o n e — T é l é p h o n e 
© 
'H 
• * > 
CS 
U 
0 
W 
li 
pour l'Horlogerie 
Saphirs - Rubis - Grenats 
S p é c i a l i t é : Qualités soignées et trous olives nr.u 
U s i n e é l e c t r i q u e H1580 u —o— I n s t a l l a t i o n s m o d e r n e s 
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connaissant la petite mécani-
que, 
est cherché 
par commerce à Lausanne. 
Ecrire s. chiffres A 12064 L 
à H a a s e n s t e i n & V o g l e r , 
L a u s a n n e . 1826 
OuYrier horloger 
au courant de tous les tra-
vaux, âgé de 23 ans, 
cherche place 
pour de suite. 
Adresser offres s. P 13675 X 
à H a a s e n s t e i n A V o g l e r , 
G e n è v e . 1827 
A r e m e t t r e f a b r i q u e d e 
m o n t r e s p a r p r o c é d é s mé-
c a n i q u e s . A n c i e n n e m a r -
q u e t r è s c o n n u e e t r é p u -
t ée , c a l i b r e s t r è s a p p r é -
ciés , les p l u s h a u t e s récom-
p e n s e s a u x expos i t i ons 
u n i v e r s e l l e s . 
E x c e l l e n t e affaire p o u r 
f a b r i c a n t s ou n é g o c i a n t s 
d i s p o s a n t d e q u e l q u e s ca-
p i t a u x . 
Adresser offres s. chiffres 
Y 2 0 9 3 X à H a a s e n s t e i n 
& Vogle r , G e n è v e . 1828 
J E U N E H O M M E 
de 18 à 20 ans, sérieux et ac-
tif, ayant fait bon apprentis-
sage dans maison d'horloge-
rie, connaissant le français et 
ayant de bonnes notions d'al-
lemand, dactylographe, est 
demandé comme e m p l o y é 
dans une maison de la place. 
Entrée 1er juin. Offres avec 
prétentions de salaire, certifi-
cats et et références s. chiffres 
H 21481 C à H a a s e n s t e i n 
& V o g l e r , La Chaux-de-Fonds. 
Voyageur Français 
connaissant bien les voyages, 
particulièrement Algérie, Tu-
nisie, Maroc, d é s i r e e n -
t r e r e n r e l a t i o n s avec 
bonne maison Horlogerie afin 
de visiter ces pays. 
Offres sous J 1 3 6 4 8 X à 
H a a s e n s t e i n & V o g l e r , L a 
Ghaux-de -Fonds . 1817 
On cherche à acheter 
Montre en or 
p o u r m o n s i e u r 
En paiement on donnera une 
machine à écrire avec écriture 
visible en état irréprochable. 
Offres sous Z. E. 12055 à 
l'Agence de Publicité Rudolf 
Mosse, Zurich. 1813 
R o u e s p a r s é r i e s 
dorées s o n t d e m a n d é e s 
pour mettre rondes. 
Offres s. chiffres H 7 6 9 U 
à H a a s e n s t e i n & V o g l e r , 
S i e n n e . 1816 
On demande à acheter 
2 
pour la plaque. 
Adresser les offres par écrit 
sous chiffres H . 2 1 4 5 0 G. 
à H a a s e n s t e i n «Sc V o g l e r , 
L a C h a u x - d e - F o n d s . 1808 
13,14 on 15 lignes 
répétitions 
Qui p e u t f o u r n i r a v a n t a -
g e u s e m e n t c e t a r t i c l e e n 
m o u v . fini ou s a v . o r ? ? 
Adresser offres s. chiffres 
H 21410 C à Haasenstein & Vogler, 
1 a Chaux-de-Fonds. 1799 
CHANGEMENT DE DOMICILE 
- Les b u r e a u x et c o m p t o i r s d ' ho r l oge r i e 
M O Ï S e D r e y f l l S S sont transférés 
N° 24, RUE LEOPOLD ROBERT 
H 21458C 2ME E T A G E 1814 
Changement de domicile 
est transféré dès le 22 Avril courant 1794 
Rue du Parc 150 
Nouvelle adresse AURÉA S. A,: P a r c 1 5 0 
Fabrique d'horlogerie 
t r è s b i e n ou t i l l ée c o n c é d e r a i t l a v e n t e e x c l u s i v e de 
s e s p r o d u i t s p o u r le C a n a d a e t l e s E t a t s - U n i s à 
m a i s o n i n t r o d u i t e d a n s c e s p a y s . E v e n t , r e m e t t r a i t 
s a co l lec t ion à v o y a g e u r v i s i t a n t c e s c o n t r é e s e t 
a y a n t dé jà s i p o s s i b l e c l i en tè l e . O u t r e l e s g e n r e s 
a m é r i c a i n s de o s ize à 1 6 s i z e s , i l y a u r a i t l i eu d e 
p l a c e r q u e l q u e s s p é c i a l i t é s a v a n t a g e u s e m e n t con-
n u e s e t de v e n t e faci le . L e s p r i x p e r m e t t e n t d e 
l u t t e r a v e c n ' i m p o r t e que l l e c o n c u r r e n c e . 
Offres sous chiffres S 3 2 5 Y à H a a s e n s t e i n e t V o g l e r , 
L a C h a u x - d e - F o n d s . 1791 
TIMBRES en CAOUTCHOUC 
Numéroteurs, Dateurs, Cachets à cire 
Timbres fantaisie et de poche. Lettres et chiffres caoutchouc 
TAMPONS ENCRES DURABLES. ENCRE A TAMPON 
H 38252 G Cassettes et porte-timbres 1662 
Plaques émaillées en tous genres 
C* Rober t - Tissot 
Rue du Parc 4 1 , Place de l'Ouest 
Changement de domicile 
L'Atelier Piné, Ister & Her, 
précédemment « A r o n D i t e s h e i m » 1793 
est transféré dès le 22 yVvril courant 
Rue du Parc 1 50 
NoMellle adresse AURÉA S. A. : P a r c 1 5 0 
DIRECTEUR DE FABRICATION 
Fabrique d'horlogerie organise'e demande 
directeur technique connaissant la fabrication 
moderne complète par procédés mécaniqnes 
de mouvements plats soignés de toutes gran-
deurs. Situation d'avenir. Appointements élevés. 
Adresser offres sous chiffres H 21471C à H a a s e n s t e i n A 
V o g l e r , La C h a u x - d e - F o n d s . 1819 
ON CHERCHE 
dans grande maison d'horlogerie distinguée 
de la Suisse, 
COMMIS 
présentant bien, comme a ide du chef. 
Belle écriture et connaissance des langues 
désirées. 
Offres sous Z. N. 12038 à l'Agence de Pu-
blicité Rudolf Mosse, Zurich. 1812 
ON CHERCHE FABRICANTS 
DE 
MONTRES - BRACELETS 
ANCRE 
12, 14 et 16 lignes, or 9 et 15 carats, ar-
gent (contrôle anglais), acier et métal doré. 
Indiquer prix pour grandes quantités sous 
chiffres H21473C à Haasenstein & Vogler, 
La Chaux-de-Fonds. i«is 
On demande à acheter ou à louer dans la 
région horlogère une 
Maison d'habitation 
avec petite fabrique ayant place pour une 
trentaine d'ouvriers. 
Ecrire sous chiffres H - 2 1 3 8 8 - C à H a a s e n s t e i n 
& V o g l e r , L a C h a u x - d e - F o n d s . 1788 
Importante fabrique d'horlo 
gerie du canton de Soleure 
cherche 
connaissant à fond la comp-
tabilité américaine et sachant 
faire les bilans. 
Le postulant doit être du 
métier et parler et écrire les 
langues française et alleman-
de couramment. 
Faire offres détaillées sous 
chiffres H 788 U à H a a s e n s -
t e i n & V o g l e r ) Bienne. 1831 
J e u n e h o m m e 
sérieux, connaissant allemand 
et français, ayant fait école 
d'horlogerie et bien au cou-
rant du terminage et rhabilla-
ge de la montre, 
c h e r c h e p l a c e 
comme rhabilleur dans la 
suisse allemande. 
Ecrire s. chiffres H 2 1391 C 
à HAASENSTEIN & VOGUER, 
La Chaux-de-Fonds. 1789 
Turquie 
Qui p e u t f o u r n i r t r è s 
a v a n t a g e u s e m e n t s avon -
n e t t e s à clefs g e n r e Billo-
d e s 1 8 e t 19 l ignes . 
A d r e s s e r offres a v e c der -
n i e r s p r i x Case pos ta l e 
1710 , L a Chaux-de -Fonds . 
AVIS 
Deux bons horlogers con-
naissant à fond l'échapp. à 
ancres demandent à entrer 
en relations avec maison sé-
rieuse qui fournirait mouve-
ments et boîtes Unies pour 
petites pièces ancres soignées 
de 9 à 11 lignes. 
Ouvrage garanti. 
S'adresser par édrït sous 
chiffres H 15333 C à Haasenstein 
& Vogler, La Chaux-de-Fonds. 1805 
TABOURETS 
e n b o i s (vis e n fe r . ) 
Fourn. Al f red S c h r a y , 
1419 suce, de C. Heitz, B â l e . 
prix 
pour grandes quantités 
Savonnettes 15 lignes argent 
rem. et clef ancre, 
savonnettes 15 lignes métal 
rem. et clef cylindre, 
lépines 16 lignes métal ancre 
et cylindre, 
têtes bracelet 12 lignes cyl. 
boites métal et argent. 
Articles très avantageux. 
Prix spéciaux pour comman-
des mensuelles. Paiement 
comptant. 
Adresser offres s. H 2 1409 C 
à Haasenste in & Vogler , La 
Chaux-de-Fonds. 1800 
Bonne fabrique 
sortirait par grandes quantités 
Terminages 
Montres 
cylindres, bon courant. 
Adresser olfres sous chiffres 
H 5839 J à H a a s e n s t e i n & 
Vogle r , S t - Imie r . 1803 
O n c h e r c h e 
à vendre 
une bonne fabrique d'horlo-
gerie exploitant plusieurs ca-
libres ancres modernes de 11-
19 lig., parfaitement organi-
sée et bonne clientèle. 
S'adr. s. chiffres H 21190 C 
à H a a s e n s t e i n & V o g l e r , 
La C h a u x - d e - F o n d s . 1710 
Fabrique 
beaux locaux spacieux, avec 
bureaux a proximité du tram-
way, pouvant contenir 80 
ouvriers ; bien exposés au 
soleil, eau, gaz, électricité, 
force motrice, chauffage cen-
tral installé sont à louer en-
semble ou séparément dès 
le lor août 1913. S'adresser, 
rue du Ravinl 3, au 1er, La 
Chaux-de-Fonds. H 21209 G 
